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Conseqüències de les disposicions
de la Dictadura en h'mportaciò de moresc
La tendència a la normalitat que sembla iniciar el govern actual, permet de
: posar novament a l'ordre del dia el tan debatut problema cerealista, el de l'im¬
portació de moresc particularment.
Per a sítuar-nos en el moment precís de la formació d'aquest problema, per
a cercar-se els seus orígens, no ens cal col·locar-nos en un període gaire allunyat,
, ni inspeccionar gaire endins de la nostra memòria. Els fets i les circumstàncies
que el motivaren són prou recents en el pensament de tothom per a que ens, cal¬
gui recórrer el desentaforament d'estadístiques anacròniques.
Com dèiem, del problema de l'importació del moresc se n'ha parlat abasta-
• ment. 1 fins algú l'ha exposat amb un manifest coneixement de causa. L'estat
d'opinió que s'ha creat al seu entorn no ha estat prou, però, per a dicidir les al¬
ies esferes governatives a enfocar-lo i anali(zar-lo d'una manera prou experta, ni
amb la suficient bona voluntat per a trobar la via decidida, de la solució.
Durant anys i anys, de sempre, es pot dir, el problema era inexistent, car
l'importació de moresc, i el seu comerç, havien estat tradicionalment lliures. Els
governs havien demostrat sempre llur aciensat criteri de considerar-ho com a un
mal necessari, tota vegada que la producció del país—per bé que en un esperan¬
çador estat de progressió—no bastava, ni de lluny, per a emplenar les necessitats,
el consum dels ramaders, agricultors, engreixadors d'aviram, etc.. etc. Per lant ca¬
lia recórrer, forçosament a l'importació de moresc argentí en la seva part major.
L'Estat en percebre, en qualitat de tarifa aranzelària, una participació que os¬
cil·lava entre els cinquanta cèntims i la pesseta or per cent quilos,—exceptuant el
moment que algun govern considerà oportú elevar aquesta tarifa a dues pesse¬
tes—es situava, en el problema econòmic ocasionat per la manca de moresc na¬
cional, en igualtat de condicions del que li creava la insuficient producció nacio¬
nal d'automòbils, de pel·lícules—tractat per nosaltres ací mateix—i de tants d'al¬
tres que expliquen, sinó justifiquen, la dependència de diversos sectors del mer¬
cat espanyol als estrangers.
El general Dictador, possiblement desti-e en tota mena d'estratègia, demostrà
com li era difícil d'assimilar la clareíat de visió i el sentit de tacte que les ciències
econòmiques requereixen. Probablement a causa d'això, en decidir-se a la revisió
d'aranzels no feu altra cosa sinó agravar el problema del moresc, tractant de do¬
nar-li una solució imperialista. I el moresc, article de primera necessitat, sofrí el
mateix tracte restrictiu que els articles manifestament de luxe, com són els de per-
' fiimeria, orfebreria, decoratius, etc. etc.
En implantar-se l'aranzel de 10 pessetes or per cent quilos, el comerç cerea¬
lista conegué instantàniament una situació difícil, per a no dir impossible de sos¬
tenir. D'una manera automàtica caigué sobre Madrid una pluja de greuges i la¬
mentacions demostració palesa del descontentament de ramaders, agricultors, co¬
merciants i agents intermediaris. El fruit d'aquesta protesta col·lectiva fou la mag¬
na assemblea celebrada a Madrid l'any 1927.
Les dades estadístiques, oficials, d'importacions anotades [més avall evidèn-
cien com l'importació del moresc afavoria, a la llarga, l'economia nacional, car
una més gran importació d'aquest cereal ha correspost sempre a un més gran
consum de pinsos de producció nacional, per quant el moresc és subministrat al
bestiar únicament en el període d'engreix i en canvi els subproductes de la moli¬
nería—les despulles—i altres pinsos—ordis, civades, etc.—s'utilitzen en els perío¬
des de generació i creixença, i també per a barrejar-los amb el moresc durant
l'engreix.
Ademés, la manca de moresc comporta l'importació de vianda, d'aviram i



















1925 (importació lliure) 124.363 quilos
1928 ( » intervinguda) 1 826.111 »
Avui dia la indústria ramadera i el comerç cerealista, a conseqüència d'a¬
questa lleugeresa reguladora (?) ofereix l'espectacle d'una agonia lenta i depriment.
L'agricultor es veu obligat a desfer-se per un preu insuficient de la grana recolli¬
da en un any de suor i de temences. Els productes alimenticis derivats assoleixen
preus francament inassequibles. 1 en totes les cases de pagès de Catalunya fa pena
de veure buides les corts que abans guardaven un nombre de porcs proporcio¬
nal a l'importància de la masia. Una altra conseqüència: la manca d'adob natural.
Quelcom de semblant passa amb l'aviram.
Davant d'aquest estat de coses, ¿no hi ha dret a esperar que l'anhelada nor-
inalitat normalitzarà el greu problema econòmic de l'importació de moresc?
Pere Guardiola
(Prohibida la reproducció)
Aquest número ha passat per la censura governativa
notes polítiques
Les eleccions municipals
Tenim entés que s'ha arribat a con¬
cretar d'una manera pràctica l'unió de
tots els elements antidinàstics de la
nostra ciutat per a presentar candida-
nres en les properes eleccions muni-
opals.
Totes les entitats representatives en
Vista de que s'albirava l'unió dels re¬
gionalistes amb els liberals han celebrat
foinions per tal de posar-se d'acord
per a lluitar en tots els districtes. Es diu
que el nombre de regidors que presen¬
taran seran 18 repartits en grups de 6,
o sia pels tres partits Acció Catalana,
Republicans federals i Socialistes.
Aquesta entesa solament tindrà efec¬
te per les esmentadas eleccions. Un cop
celebrades cada grup quedarà en lli¬
bertat d'acció.
El procés de Jaca
El resum de la sentència dictada pel
Consell de guerra és com segueix:
Una pena de mort; 66 cadenes per¬
pètues; cuatre negligències; i sis abso¬
lucions.
Cadenes perpètues commutades per
vint anys, ma; cadenes commutades
per dotze anys, 14; cadenes perpètues
commutades per tres anys, 13.
Diuen de Saragossa, que aquesta nit
passada un grup d'intel·lectuals ha ini¬
ciat recollir signatures per a sol·licitar
l'indult del capità Sediles.
Amb tot i portar poc temps en aques¬
ta tasca, són innombrables les adhe¬
sions recollides.
A Jaca, demà tancarà el comerç i hi
haurà atur general, per a associar-se a
la petició d'indult que es tramita a Ma¬
drid.
Es trameten molts comunicats tele¬
gràfics i telefònics demanant clemència.
El defensor, capità d'artilleria senyor
Domingo, sorfirà demà cap a Saragos¬
sa i Madrid, per a gestionar l'indult.
Es diu que en examinar el tribunal
l'actuació dels defensors, probablement
seran processals el capità Domingo,
defensor del capità Sediles, i s'imposa¬
rà un fort arrest al capità Torrente i un
altre de més lleu al capità Alaman.
Una opinió
El corresponsal del Diario de Barce¬
lona a Madrid diu en la seva lletra
d'avui:
«Todo español amante de su país,
desea vivamente que el Estado y los or¬
ganismos que lo constituyen, tengan
una factura impecable, y que además
cumplan la función con escrupulosi¬
dad absoluta. En esto debe haber, y hay
Unanimidad de aspiraciones en el cam¬
po de la politice; ahora bien, respecto
a la manera de alcanzar tan señalada
perfección, varían las opiniones, sin
duda porque cada cual, a! exponer la
suya, no olvida su particular preferen¬
cia. El cronista equidistante de todas las
pasiones y apetitos cree que en Espa¬
ña, ni el Estado ni sus órganos, podrán
tener la máxima eficacia y el apoyo de
la ciudadanía, mientras ocurran estas
dos cosas, primera que las izquierdas
mantengan la violencia, como norma
de conducta para imponer sus ideas, y
segunda que el ejército, la fuerza ar¬
mada, continúe interviniendo de algu¬
na manera en la política. Un grupo que
revolucionariament imponga, por ejem¬
plo la estructuración republicana, no
logrará jamás crear el Estado perfecto,
y cosa análoga le ocurrirá al pretorio,
tantas cuantas veces intente, aunque es¬
té animado de los propósitos más pu¬
ros, sojuzgar a la ciudadanía.
Dictador a Barcelona
Ahir arribà a Barcelona el general
Martinez Anido qui visità al seu com¬





Del primer any d'existència canònica
dels PP. Escolapis a Mataró, el 1738,
ens resta un document imprés força cu¬
riós, encara que pel seu fons ben poc
interessant: és el primer sermó en ho¬
nor de Santa Anna, predicat a la cape¬
lla del nostre Col·legi. Diu així el tífol
d'aquest imprès: «Sagrado omen, feliz
prognóstico y adivinación dichosa, que
en la solemnidad de la gloriosa Santa
Ana y fundación del reliogísimo Cole¬
gio de las Escuelas Pías, en la muy ilus¬
tre ciudad de Mataió, predicó el M. R.
P. Presentado Fr. Francisco Padrés, del
Orden de Predicadores, etc... Sácale a
luz el muy ilustre Ayuntamiento de la
COMENTARIS
Sant Josep
Cada any esdevé atractiva i esperan¬
çadora la diada de Sant Josep. Amb el
seu mantell morat és doblement es¬
caient en mig d'aquest temps quaresmal
en que s'escau celebrar tan popular
festa.
Si es suprimís aquesta diada, sembla¬
ria que en la Quaresma hi manca quel¬
com inexplicable, àdhuc creiem que es
celebraria, si més no, pel costum tan
arrelat en l'ambient cristià del nostre
poble.
Les felicitacions que es creuen d'una
banda a l'altra inoblidament, eviden¬
cien el seu incomptable patronatge. Els
presents, cada any, abunden més per
allaigar el record d'aquesta solemnitat
patronal.
Les pastisseries i altres botigues es¬
peren, també, buidar-se en aquesta se¬
cular diada.
Això motiva, per uns i altres, esperar
i celebrar aquesta solemnitat que sem¬
bla com si vingués a trencar el silenci
d'aquest temps penitencial i auster.
Voldríem remarcar, aprofitant aques-»
ta avinentesa, que els noms de Josep i
Josepa es pronuncien, i inclús s'es¬
criuen, de faisó estrafeta, manllevant di¬
minutius que, a més d'ésser carrinclons,
no tenim cap necessitat de anar-los a
buscar a fora, quan a casa nostra en te¬
nim de ben propis.
Ni hi sabem veure la gràcia que els
fa, a certa gent, els noms que acaben
en «ito i ita».
Alguns s'escusen que fa més fi. Més
aviat creiem que és cançoneria que no
pas finura.
Treiem, doncs, de casa nostra aques¬
tes carrincloneries que desdiuen, de
més a més, de la nostra serietat, i ho¬
norem els Sants amb els noms que te¬
nim i ens han llegat els nostres avis i
honorem, també, la nostra llengua amb
tots els «seus propis» atributs.
Ausa
nobilísimaciudaddeMataró. Año 1738».
No cal remarcar que aquest sermó, com
molts d'allres del mateix temps, cap
particularitat no presenta digna de nota,
com no sigui la pobresa de conceptes i
una gran ampulosiíat de llenguatge, t?n
pròpia de la època, el que hom pot ja
deduir només del lítol esmentat.
En el segon any de la fundació, 1739
i en data 23 de maig, ocorregué el tras¬
pàs del primer Superior d'aquesta casa,
P. Salvador de S. Andreu, qui havent
deixat el govern de la casa d'Igualada,
vingué aquí a la nostra fundació, de la
qual en fou anomenat després primer
Rector. Fou substituït en el càrrec, si
bé només interinament, pel P. Joan Bal¬
cells, amb el títol de vice-rector.
Pel juny del mateix any es feu la
compra dels dos terrenys, damunt dels
quals està assentat actualment el nostre
Col·legi: consistia l'un «en una casa o
cases amb el seu pou i peça de terra
davall de dita casa, situada fora del por¬
tal de Barcelona, dita la casa d'En Ra¬
mis de la C'-eu», comprada a Francesc
Peramàs, per 8Q0 lliures; l'altra era un
tros de terra de quatre quartans de
Sembradura, davant del portal de Bar¬
celona, comprat a Maria Teresa Arnau,
per 400 lliures. Les escriptures d'aques¬
tes dues compres són els títols en que
es fonamenta la propietat de l'actual
Col·legi a favor de les Escoles Pies.
La compra d'aquests dos terrenys
justament en el lloc assenyalat per l'A¬
juntament per a edificar col·legi, donà
motiu a que pocs dies després de sig¬
nada l'escriptura es promogués un cu-
Alemanys a París
Va fet que ha passat inadvertit entre
el traüt dels esdeveniments d'aquests
dies i que, no obstant, no deixa de tenir
una gran importància, és el partit de
futbol jugat a Paris entre francesos i
alemanys, el primer que té lloc després
de la guerra. Nosaltres, entretinguts en
afers que ens afecten més directament,
gairebé no n'hem parat esment. Ets nos¬
tres diaris, malgrat les columnes que
dediquen gairebé cada dia, i en parti¬
cular dilluns i dimarts, als esports, ni
l'han esmentat. La Premsa de tota Eu¬
ropa i, com és natural, principalment la
francesa i l'alemanya, hi han dedicat
una atenció preferentissima. Per casua¬
litat he llegit dos dies seguits Le Jour¬
nal de Paris on he trobat més que la
ressenya tècnica del partit l'expressió
de l'ambient produït per l'esdeveniment.
Mireu per on jo que no llegeixo mai res
de futbol m'he sentit atret per aquest
partit i he volgut saber-ne el desenrot-
ment i el resultat.
Més de quinze mil alemanys s'han
traslladat a Paris en trens, autos í
avions per tal de presenciar el combat.
Tots els trens que venien de l'altra ban¬
da del Rhin anaven complets i fins ha¬
gueren de fer-se'n d'especials. La gen t
començà a aflwr a l estadi de Colom¬
bes a les onze del matí. Les portes s'o-
briren abans de la una de la tarda i tot
seguit les localitats foren ocupades per
més de 50.000 persones, quedant fora
una multitud compacta que fins a dar¬
rera hora mantingué l'esperança de po¬
der entrar. Un formidable servei d'or¬
dre hagué de contenir-la i aturar els
repetits intents d'assalt de l'estadi.
Cinc minuts abans de les tres l'equip
alemany aparegué en el camp i un tro
d'aplaudiments saludà els jugadors
mentre una banda tocava l'himne ger¬
mànic. «Cap crit discordant—diu Le
Journal—va torbar l'ovació. L'equip
francès obtingué una ovació igual però
no més gram. Després el partit, sempre
apassionat, fou jugat correctament de
una part i de l'altra i guanyatpels fran¬
cesos per 1 a 0.
¿Per què no hem de qualificar aquest
partit d'històric? Fa tretze anys, en
aquests mateixos dies, francesos i ale¬
manys lluitaven aferrissadament, sel-
vatgement si voteu, per guanyar la
guerra que havien iniciat quatre anys
abans. ¿Quants dets que ara han anat
a ta capital de França sense cap perill
per tal de presenciar un combat espor¬
tiu hauran recordat aquell fanfarró
*Nach Paris» que escrivien en els trens
que els portaven al front i l'il·lusió qa e
els feien aquelles paraules? Ara també
hauran cridat *Nach Paris», cap a Pa¬
ris. Llur viatge, però, no estava amena¬
çat amb el final tràgic com el d'ales¬
hores. Paris els ha acollit correctament
i ha demostrat amb aplaudiments i ova¬
cions una gran equanimitat. En algun
altre país la lluita futbolística hauria
estat perillosa. La rancúnia, malgrat
totes les aparences, sempre queda ama¬
gada en un plec de la conciència. Paris
ha tingut, però, un bell gest, un gest
gentil d acord amb la proverbial galan¬
tería francesa, tan subtilment diplomá¬
tica i espiritual.
Marçal
riós recurs per alguns veïns per tal de
impedir que s'hi comencés a edificar.
El recurs va signat per Jaume Saurí,
ferrer; Joan Ivern, hortelà; Eulàlia Sil¬
vestre, vídua; Josep Pla i Rotllan i Ma-
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ría Silvestre, consorts, i Francesc Boter,
mariner, tots de la ciutat de Mataró. En
ell s'hi diu que «el Rector y CC. RR.
vulgarmente dichos Escolapios, que se
hallan en la referida ciudad, idean edi¬
ficar un nuevo convento o casa de estu¬
dios en esta ciudad, y en el terreno que
se halla delante de la puerta llamada de
Barcelona hasta la calle dicha del Ca¬
mino Real>. S'oposen a tal pretensió i
recolzen llur demanda en les raons se¬
güents; el referido terreno es necesario
para el público, pues que sirve de pla¬
za para vender los cochinos, y de terre¬
no para hacer los ejercicios la tropa
que se halla alojada, de forma que no
les queda otro terreno capaz para ha¬
cerle, etc...»; «a más de la necesidad
pública, concurre el perjuicio de los
suplicantes, pues quieren usurparse los
terrenos propios, sin pagarles el com¬
petente precio»; «si bien es grande el
favor de la Religión, pero no iguala el
de un convento o casa particular a la
necesidad y pública utilidad de una
ciudad, mayormente que se trata de un
convento que de nuevo hay que edifi¬
car, que hay otros terrenos donde pue¬
dan dirigirlo, sin ser esta nueva fábrica
necesaria al común, etc...». Per totes
aquestes coses demanen que els PP.
Escolapis no edifiquin llur casa i con¬
vent en l'esmentada plaça, o almenys
que paguin el preu que sigui just dels
terrenys que ocupin dels recurrents.
Llogarí PicanyoU Sch. P.
QOONACS
Martell, Domecq, Príncipe
jiinenez y Lamothe, Gonzalez Byass
CONFITERIA BARBOSA
ELS ESPORTS
Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE L'ESPORTIVA
Demà, festival organitzat per l'Espor-
tiva, que començarà a les tres'de tarda
amb el partit final del Torneig infantil
entre l'Esportiva i els Científics, el gua¬
nyador del qual s'adjudicarà la copa
donatiu del P. Millan, escolapi. Segui¬
dament el Club Gimnàstic Mataroní fa¬
rà una exhibició de gimnàsia. 1 per úl¬
tim el primer equip de la Société Pa¬
trie, campió de Catalunya, s'encararà
amb el primer equip de l'Esportiva el
qual estarà format amb Montasell, Oi-
hesta, Berga, Llinés i Xivillé.
j| .L'entrada serà gratuïta.
CAMP DE L'ILURO
Matí, a les nou: Futbol.—Penya Valls-
Penya Caraba d'Arenys.
A un quart d'onze: Basquetbol,—Sie-
ven-Hur Zug - lluro (infantils).
A dos quarts d'onze: Futbol. — lluro
(infantil) - Granollers (segon equip).
Tarda, a dos quarts de quatre: Final
amateur de futbol. — Hostafrancs - Po¬
pular d'Arenys.
CAMP DEL CANET
Matí, a les onze: Basquetbol. — Re¬
naixement (primer equip) - Esportiva
(segon equip). Arbitrarà el col·legiat se¬
nyor Massip.
CAMP DEL MANRESA
Tarda, Campionat català de futbol:
Manresa - lluro (primers equips).
CAMP DE L'ARBÚCIES
Tarda, a dos quarts de quatre: Fut-




de la 2.a categoria preferent
Demà, festa de Sant Josep, es dispu¬
taran els encontres corresponents a la
jornada de diumenge passat i que la
pluja obligà a suspendre. Recordem





St. Andreu — Horta
Manresa — lluro
Atlètic — Alumnes Obrers
Descansa el Vilafranca.
El partit Manresa - lluro l'arbitrarà e
jienyor Armengol.
LA SENYORA
Llorença Esipieu i Martorell
ViduA de Josep Trióla i Fradera
ha mort a hedat de 74 anys, rebuts ets Sants Sagraments
1 la Benedicció Apostòlica
X. c. s.
Sos afligits: fills, Maria, Lluís, Pvre., i Montserrat; fili polític, Josep de C. Blanchart i Nogueras;
néts, Francisco. Maria-Montserrat í Lluís; cunyat; nebots, cosins, família tota i cl Rnd. Francisco Rosals,
Prevere, en comunicar a ses amistats i relacions tan trista nova, els preguen 1 encomanin a Déu i es dignin
assistir als funerals que, per l'etern repòs de la seva ànima, es celebraran demà passat divendres, a les
deu del matí, en la parroquial Basílica de Santa Maria, pels quals actes de caritat els quedaran molí agraïts-
Dues misses a les deu amb canf del Nocfurn, ofici funeral i seguidament la missa del Perdó,
Mataró, 18 de març de 1931.
Excursionisme
Excursió col·lectiva
a Sant Miquel del Fai
Pel dia 29 del corrent, la Secció Ex¬
cursionista de la Societat Iris organtíza
una excursió col·lectiva a Sant Miquel
del Fai, baix el següent itinerari: Ar¬
gentona, La Roca, Granollers, Caldes
de Montbuy i Sant Feliu de Codines.
Es retornarà per Riells i Bigas.
Hora de sortida: a les cinc del matí.
Lloc de reunió: davant de l'Ateneu.
Preu de l'aut )-car: 9 pessetes. Per ins¬
cripcions: al Conserge i Cafeter. L'ins¬
cripció quedarà tancada així que siguin




del Billar Club Mataró
S'estant fent gestions per a portar a
terme ben prompte el Campionat so¬
cial pel novell club local Billar Club
Mataró.
Solament hi haurà primera i segona
categoria, i segons ens han comunicat,
ja compten amb alguns valuosos pre¬
mis.
Esperem que tota l'afició local coope¬
rarà en aquest Campionat inscribint-se,
si encara no ho és, soci del club i col¬
aborará en aquest torneig que ja no¬
més iniciat fa preveure un èxit.—P.
TEATRES I CINEMES
Teatre Bosc
Avui, des de les sis de la tarda i de¬
mà, des de les quatre, continua projec¬
tant-se la grandiosa pel·lícula «El Pre¬
sidio», que tant èxit obtingué ahir i la
qual és totalment parlada en espanyol.
Cinema Gayarre
Avui i demà es projectarà el progra¬
ma següent: L'interessant drama per
Charles Vanell «El Pasajero»; la boni¬
ca producció sonora pel gran caballista
Hoot Gibson «Su amada Arisca», i la
còmica «La familia política».
Circol Catòlic
Demà, diada de Sant Josep, en la sa¬
la d'actes d'aquest Casal, es projectarà
un escollit programa de cinema com¬
post per la superproducció que porta
per nom «La Gobernadora», interpre¬
tada per Pauline Frederick, a més del
drama en cinc parts «El hijo del ban¬
dido» i una xislosa pel·lícula còmica en
dues parts.
-Apropant-se Sant Josep, devem
pensar amb el regal pels Pepets o Pe-
petes. Abans d'adquirir-lo visiti la
«Cartuja de Sevilla» on hi trobarà el
millor assortit dels preus més inferiors
fins a les classes més fines.
Anuncis Oficials
Tranvía de Mataró a Argentona,
S. A.
En cumplimiento de lo previsto en
los Estatutos de la Soci^ad y con su¬
jeción a las prescripciones que ellos es- '
tablecen, se convoca a los señores so¬
cios a la Junta General Ordinaria, que
se celebrará en el domicilio Social,
Ronda de Prim (esquina Isern) el dia 29
de marzo del corriente año, a las 9 de
su mañana, de primera convocatoria, y
de segunda, el día 30 del mismo mes,
y a las 3,30 de su tarde.
Mataró, 18 de marzo de 1931.—El
Director-Gerente, Rafael Carreras.
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Josep, espòs
de la Mare de Déu, i Santa Quintila,
màrtir.
Divendres: St. Anícet, b., i Santa Fo-
tina, 'a Samaritana.—Dejuni i abs.
QUARANTA HORES
Demà i demà passat seran a l'església
de Santa Anna. Al matí, a dos quarts
de 7, exposició, i a les 10, ofici solem¬
ne. Vespre, a les 7, Trisagi resat, com¬
pletes i reserva.
Basilica parroquial de Santa Mario.
Demà, festivitat de Sant Josep, misses
com els diumenges. A les 8, corona Jo¬
sefina; a les 10, ofici solemne celebrat
pel Rnd. Sr. Arxiprest, i en el qual la
Acadèmia Musical Mariana i poble can¬
taran la «Missa de la Mare de Déu del
Roser» del mestre Romeu. Vespre, a un
quart de 7, mes de Sant Josep i rosari;
a tres quarts de 7, Via-Crucis solemne
per l'interior del temple i sermó pane¬
gíric pel predicador quaresmal.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les 11. Els matins, a dos
quarts de 7, trisagi; a les 7, meditació.
Divendres, a les 3 de la tarda, Via-
Crucis al cementiri. AÍ vespre, a un
quart de 7, rosari, i a tres quarts de 8,
Via-Crucis a la Capella dels Dolors.
El mes de Sant Josep es practicarà
tots els dies durant la missa de dos
quarts de vuit, i al vespre, després del
Rosari.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Demà, diada del Patriarca Sant Josep,
Patró de la Parròquia. Malí, a dos
quarts de 7, mes de Sant Josep; a les 8,
missa de Comunió general reglamentà¬
ria per les filles de Maria i els persévé¬
rants, amb plática preparatòria que fa¬
rà el Rnd. Director de l'Associació Jo¬
sefina, Mn. Pau Esteve, Pvre.; a les 10,ofici solemne, en el qual oficiarà el Re¬
verend senyor Ecònom, cantant-se una
missa polifònica, alternada amb el cant
del poble. La Junta d'Obra, la de l'Ad¬
ministració Josefina i les demés Admi¬
nistracions ocuparan el lloc de consue¬
tud en les diades solemnes. Vespre, a
tres quarts de 7, començament d'una
novena al Sant Patriarca; a les 7, ves¬
pres solemnes cantades pel poble, al¬
ternant amb la Rnda. Comunitat i els
Oblats; seguidament sermó pel Reve¬
rend Dr. Guillem Aleu i Dias, catedrà¬
tic del Seminari Conciliar de Barcelo¬
na. Després es donarà la benedicció al
poble amb el Santíssim Sagrament.
Tots els dies, missa cada mitja hora.
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
missa de dos quarts de 7, meditació.
Divendres, a les 7, corona a la Ver¬
ge dels Dolors; a dos quarts de 8, de¬
votes deprecacions a la Santa Faç de
Nostre Senyor Jesucrist. Vespre, a les 7,
novena a Sant Josep Oriol; immediata¬
ment solemne Via Crucis, i a dos
quarts de 8, novena al patriarca Sant
Josep.
El mes de Sant Josep es practicarà a
dos quarts de 7 i a les 8, amb missa,
els vespres a un quart de 8.
Església de les Religioses Benedicti¬
nes.—Divendres, començaran els cultes
de la festivitat del Trànsit de N, P. Sant
Benet. A les 7 del vespre, res del Sant
Rosari i seguidament caní de primeres
Vespres monàstiques del Sant, alterna¬
des entre la Comunitat Benedictina i la
Congregació d'Oblats Seglars Benedic¬
tins. Finalitzaran amb la Benedicció de
S. D. M. i besament de la Reliquia del
Patriarca.
Capella de Sant Simó. — Demà, di¬
jous, a dos quarts de 9, missa.
La T. S, F.
Unión Radio Barcelona EAjl.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dimecres, 18 de març
20'30: Curs elemental de francès a
càrrec del professor natiu Mr. Martin.
21'00; Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Part del Servei meteorològic de
Catalunya. Cotitzacions de monedes i
valors. Tancament dei Borsí de la tarda.
—21'05: Orquestra de l'Estació.—22'00:
Notícies de Premsa. — 22'05: Radiotea-
tre de E A J 1. Selecció del drama en
tres actes, original de Frederic Oliver,
que té per tí.ol «La Neña».—23'00:
Discos selectes. - 24'03; Tancament de
l'Estació.
Dijous, 19 de març
Diari parlat de Ràdio Barcelona La
Palabra. 8 a 8'30 matí; primera edició.
8'30 a 9 matí: segona edició.
11'00: Campanades horàries de la
Catedral. Part del Servei meteorològic
de Catalunya. — 13 00: Emissió de so¬
bretaula. Sextet Radio.—15*00: Sessió
radiobenèfica.—16*00: Tancament de la
Estació. — 17*30: Obertura de l'Estació.
Audició de discos selectes.—18'00: Or¬
questra de l'Estació.-18'30: La sopran
Rosa Miíjavila. — 19'00: L'interessant
conte «El ruiseñor», de l'escriptor Ra¬
mon Portusach, llegit pel seu autor.—
19'15: Orquestra de l'Estació.—19'50:
La cantatrtu Pilar Rufí.-20'20: Orques^
tra de l'Estació.—21*00: Discos selec¬
tes.—24'00: Tancament de l'Estació.
Divendres, 20 de març
Il'OO: Campanades horàries de la
Catedral. Part del Servei meteorològic
de CaíaUinya.-13 a0t Emissió d,bretaula. Sexiel Radio, laformiril.*"traí i cinematogràfica.
radiobenèfica. — 16'00- To„„ '
EEs.a=¡ó.-17.30:OberJ:rSí!Cotitzacions dels mercats jniPm
nals i canvi de valors. TancaÍ!
Borsa. Tercet Ibèria. — ISmc
famenina.-18 30: Tercet Ibèri, 2
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Les farmàcies de torn que demà ss-
taran obertes són:
D. Francesc Arenas, Riera, 50.
Dr. Francesc Spà, Plaça del Rei, 3.
Hem lliurat a les Qermaneles deli
Pobres 42 pessetes que hem recollil
d'alguns subscriptors.
—No tingui arraconat el seu fonógrsí
perqué es antic Sigui de la mm que
sigui tenim las peces necessàriasperi
reparar-lo o modernitzar-lo, rapidamenl
bé i barato.
Casa Soler, Riera, 70.
Aquesta matinada ha tornat a plouit
i durant el dia ha estat núvol i haplo-
visquejat també alguna estona.
Com que l'Empresa del Clavé o qui
sia, va trencar el costum habitual a loi
arreu de reservar-nos al menys una IC'
calitat per a la funció d'anit, solanieil
podem assabentar els nostres leciorsdf
que hem sentit a dir que el tenor jau-
me Bardera va desempenyar encerla-
dament el paper de «Mario» en l'òpoii
«Tosca» amb que debutava.
—Si encara no heu pogut decidit
què heu de regalar a qui fa
demà, entreu a Impremta Minerva, cat'
rer de Barcelona, 13, i aviat trobatou
allò que vos convé.
Ahir fou trobat a l'entrada del carril
de Sant Agustí un anell de segell.
La persona que acrediti ésser-net




El diumenge prop passat, a les
del matí, a la capella de Nostra Sen o"
del Carme de l'església ®
Sant Josep, el Rnd. Dr. Josep a 1
prevere, beneí l'unió
jove Josep Espàrrach i Massó a
senyoreta Maria Graupcra i Sa oni.
tuaren de testimonis els
Boter i Cardoner i Antoni Pont '
del comerç. ,,^£,1
El dinar de casament
Bar Morante. ,
Rebin els novells esposos i
llurs la nostra enhorabona.
Avui, a les deu del
brat l'acte del casament del jo
de C. Saborit i Valdé, [.acif
la senyoreta Paula Badia i Casa
ha tingut lloc a la Capella ^
DIARI PE MATARÓ 3
Sseramenl de b parroquial esglé-
1 de Sant Josep i ha bemíil'unlód
,erendM.Dionís Ssler, Pvre., qui ha
Sgil als nous ccniraems una sentida
'''hm stenat l'acte de casament com a
leilimonis els senyors Melcior Valdé,
ûnslan Saborit i Antoni Badia.
Els desitgem una lluna de mel eterna
j felicitem ensems a llurs familiars.
^Encara cap propietari ha pagat m
sol cèntim per reparació o conservacòil
jaixò que actualment n'hi ha més d'nu
mHóensem/l
Aquesta és la garantia que dona la
OENERAL elèctric de les seves ne¬
veres "REFRIGERATOR" i que no pot
donar cap més marca. I és perquè nin¬
gú més ha aconseguit construir un me¬
canisme completament tancat en bany
d'oli sense necessitarcap mirament, sen¬
se engrassadors, corretges, estopades,
yeniil ladors, desguassos i demés com¬
plicacions d'altres màquines antiqua¬
des.
1 el consum de corrent, que és insig¬
nificant, fa que sigui una veritable eco¬
nomia la seva adquisició, majorment
amb les còmodes condicions de paga¬
ment que li farà l'Agència de Mataró:
Casa Soler, Riera, 70.
El Grup Sardanista i Secció Feminal
de la Societat Iris, està treballant ac¬
tualment en l'organització del II Aplec
de la Sardana que, com l'any passat, es
celebrarà al Manantial Burriach d'Ar¬
gentona.
Podem avançar que la data de l'A¬
plec serà el dia 31 de maig i que hi
prendran part les cobles «Barcelona»,
«La Principal de La Bisbal» i «Barce¬
lona-Albert Martí».
—L'últim èxit del cinema sonor «El
gran charco», ja pot sentir-ne els mi¬
llors fragments en discos PARLO-
PHON.
Audició i venda per Mataró: Casa
Soler, Riera, 70.
1CASTELLSAGUER
TtreM, 46 - Tel. 25- MATARÓ
OUS AL MAJOR
Empordà fresc
el compte (30 dotzenes) . . 68 ptes.
Mazogan extra gros,
el compte 64 *
Rezagan mitjà, el compte. . 58 »
l^azagan escollit » .. 50 »
(Preus sense competència)
El públic trobarà aquests articles en els
llocs de venda al mercat, a preus molt
réduits, igual quepollastres i gallines
vives 0 plomades.
Notícies de darrero liora
de l'A^énciâ FaibrA per conferòncles telefònicfiieíi
Estranger
3 tarda
Perfecció de la aviació
LONDRES, 18. —Segons el diari
«Star» s'estan efectuant els estudis d'un
avió nou que permetrà efectuar vols a
gran distància en condicions excepcio¬
nals.
Un mecanisme de piloíatge automà¬
tic inventat pels tècnics del ministeri de
l'aire s'acopiarà a l'aparell que és mo-
noplà de 500 cavalls previst d'un dipò¬
sit de gasolina, capaç per a quatre mil
litres.
Comentaris al fracàs del bill
de la reforma electoral
LONDRES, 18.—Si bé en els cercles
governamentals es tracta de disminuir |
el significat del fracàs experimental pel
Govern en la qüestió del bill de la re¬
forma electoral és indubtable que en
els esmentats cercles hi ha un gran des¬
content.
L'actitud dels liberals i sobre tot els
16 laboristes que s'absünguèren, són
objecte de comentaris amargs en els
corredors de la Cambra, on es diu que
aquesta defecció s'ha produït precisa¬
ment desprès de la crida feta a la soli¬
daritat pel cap del Govern, Sr. Mac-
Donald.
Desapareguts en el naufragi
del "Wiking"
SANT JOAN DE TERRANOVA, 18.
— La llista oficial de desapareguts amb
motiu del naufragi del «Wiking» es fa
pujar a 34. Hi ha entre ells, el director j
cinematogràfic-Prisell i l'operador de j
cinema Penrod. També entre els desa- |
pareguis hi ha un noiet de 12 anys que |




PARIS, 18.—«Le Journal» publica un
article de Paul Boncour sobre l'acord
naval recentment concertat.
Diu que la inquietud que en determi¬
nats centres francesos ha provocat l'a¬
cord no és injustificada. Si bé el con¬
veni pot facilitar l'èxit de la pròxima
conferència del desarmament, ajornant
sense resóldre-la, la qüestió irritant de
la paritat franco-ilaliana a la qual Itàlia
mai no renunciarà per qüestió de pres¬
tigi nacional.
Boncour diu que cal desitjat un Lo¬
carno mediterrani, conseqüència lògica
de la política del desarmament i sola
mesura que pot resoldre d'una vegada
la divergència franco-italiana.
Sobre l'acord naval
hi vol ésser observador
TOKIO, 18.—Si bé no està en dispo¬
sició de participar a la reunió de pèrits
navals que ha de celebrar-se demà a
Londres, el govern japonès ha donat
instruccions al seu conseller d'ambai¬
xada a París, senyor Kuriyama, perquè
es traslladi a Londres com observador
i amb poders per a presentar totes aque¬
lles suggestions que cregui necessàries.
Sembla que l'ambaixador japonès a
"Bflnco Hlspono de Ediflcaclón'
Reial Societat Cooperativa de Crèdit
MADRID
Capital suscrit: 280.000.000 de ptes.
Direcció Regional: Rosselló, 315-Tel. 70021-BARCELONA
Operacions que realitza:
Préstecs a la bestreta - Estalvi I capitalització
^'obtenen subscrlblnt-se a aquesta Important Institució.
Per informes:
LEPÀNTO, 34
i als inspectors, HOTEL MONTSERRAT
MATARÓ
Londres insistí prop d'Henderson per
a l'ajornament de la reunió però que
aquell es negà a la petició.
Snowden millora
LONDRES, 18.—El «Daiiy Herald» ¡
anuncia que ja molt millorat de la ma¬
laltia que l'ha tingut separat de les tas¬
ques parlamentàries, el senyor Snow¬
den presentarà ell mateix el pressupost
d'Hisenda a la Cambra en la segona
quinzena d'abril.
El feixisme en acció
PARIS, 18.—Han estat detinguts dos
súbdits italians acusats de temptativa
d'assassinat en la persona d'un altre
compatriota seu anomenat Lorenzi, fet
ocorregut ahir.
Els detinguts fan protestes de llur in¬
nocència i han declarat que l'autor de
l'agressió va ésser un altre italià les se¬
nyes del qual han facilitat i que la poli¬
cia ara cerca.
EI partit liberal anglès
LONDRES, 18.—Els diaris comenten
la situació del partit liberal la fracció
parlamentària del qual es reunirà aques¬
ta nit presidida per Lloyd George.
S'assegura que aquest Govern es
mostra inclinat a dimitir si la seva acti¬
tud respecte al govern laborista no és
compartida per la majoria dels seus
companys.
Es parla amb insistència de la divisió
definitiva del grup parlamentari liberal
i que s'arribarà a un acord entre els li¬
berals de l'esquerra i el govern laboris¬
ta passant varis liberals de la dreta a
reforçar els conservadors.
També es diu que de confirmar-se la
ruptura del partit liberal, és probable
que MacDonald en una pròxima com¬
binació ministerial dongui entrada al
senyor Lloyd George en el Govern.
Barcelona
3,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 18 de març
de 1931:
Continua a la Mediterrània, Penínsu¬
la Ibèrica i gran part de França el régi¬
men de mat temps amb molta nuvolo-
sitat, boires i pluges a causa d'una ex
tensa depressió barométrica situada a
l'Atlàntic i d'un mínim relatiu que ac¬
tualment perd importànaia situat a les
Balears.
Pel nord i centre d'Europa ha aug¬
mentat el fred, però el cel està serè so¬
ta l'infiuència d'un anticicló centrat a
Polònia.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
La nuvolositat és general registrant-
se pluges a la major part del país.
Les màximes precipitacions han estat
de 24 mil·límetres a Graus, 13 a Seira,
10 a Capdella i 9 a Ribas.
Temperatura màxima d'ahir: 21 graus
a Serós i Sant Adrià; mínima d'avui: 5
graus sota zero en el llac Estangent.
Més presos en llibertat
El Governador ha fet posar en lli¬
bertat tots els comunistes que hi havia
, detinguts a la presó. Només n'hi que¬
den tres detinguts governativament.
L'Assemblea de Diputacions
A les onze, ha tingut reunió prepa¬
ratòria el Comitè Executiu de l'Assem¬
blea de Diputacions, amb assistència
dels representants de totes les Diputa¬
cions que composen el Comitè. Des¬
prés de canviar impressions, s'ha acor¬
dat proposar que la taula definitiva sia
formada amb la presidència de Barce¬
lona i les vicepresidències de Madrid i
Burgos.
La Conferència del desarmament
Ha tornat de França el president del
Foment del Treball nacional, senyor
Bosch i Labrús, i ha anat a donar
compte a l'Alcalde de les gestions que
ha fet a París, en representació seva,
perquè la Conferència del desarmament
sigui celebrada a Barcelona.
Després d aquesta entrevista, l'Alcal¬
de ha tingut una llarga conferència te¬
lefònica amb el Ministre d'Estat, sobre
la mateixa qüestió,
5 15 tarda
Les falsificacions de cartes
de pagament
El Jutjat de Lloija, que està treba¬
llant per descubrir les falsificacions de
caries de pagament a l'Hisenda, ha pas¬
sat tot el matí rebent declaracions a di¬
versos testimonis, molts d'elis empleats
en la Delegació i'Hisenda.
Desprès d'aquestes diligències ha dic¬
tat aute de processament contra l'agent
de negocis Vilanova, qui ha quedat en
llibertat mitjanaçnt fianza de 3.000 pes¬
setes.
El plet dels Ferrocarrils Catalans
El Jutjat ha fallat l'incident promo¬
gut pels obligacidhistes dels Ferroca¬
rrils Catalans, oposant-se al conveni
presentat per la Companyia.
El fall del Jutjat dóna per vàlid el
conveni i desestima la petició de nul-




La Gaceta d'avui publica entre altres
les disposicions següents:
Decret dictant normes ais notaris que
siguin requerits per a exercir les seves
funcions en les eleccions.
Dictant normes per a la provisió de
secretaris judicials dels jutjats que su¬
primí la Dictadura i que ara han estat
restituïts.
Resolent eí recurs de queixa pre¬
sentat pel Registrador de la Propietat
de Mataró contra el jutge de 1." instàn¬
cia de Barcelona i confirmant l'auíe
apel·lat.
Augment del Guadalquivir
SEVILLA. — A conseqüència de les
persistents pluges el Guadalquivir ha
augmentat considerablement el seu cau¬
da', tement-se que es produeixin des¬
bordaments. En previsió d'això les au¬
toritats del port han adoptat precau¬
cions i els vaixells han reforçat les
amarres.
Sumari acabat
GljON. — El jutge especial nomenat
pels successos ocorreguts pel desembre
ha acabat el sumari Hi han 21 proces¬
sats: 14 per l'incendi de l'església del
Sagrat Cor; 6 pels disturbis promoguts
a Ca'zado i 1 per promoure vaga il¬
legal
El partit Espanya-Itàlia
BILBAO. — Amb referència a la se¬
lecció espanyola que s'aliniatà el dia
19 contra Itàlia, ha declarat el seleccio¬
nador senyor Mateo, que compta ja
amb la participació segura del porter
Zamora i que la línia davantera estarà
constituïda íntegrament per la de l'At¬
lètic de Bilbao.
Respecte a les demés línies les for¬
marà a base de! rendiment que donguin
els jugadors en els partits que encara
falten jugar del campionat de Lliga.
Les esquerres i les eleccions
SANTANDER.—Les esquerres anti-
.dinàstiques han acordat prendre part
en les properes eleccions sempre i quan
siguin posats en llibertat els detinguts
polítics i siguin oberts els centres clau¬
surats. La candidatura que presentaran
serà per majoria en tots els districtes i
estarà formada per 7 federals, 6 radi¬
cals i 5 radicals socialistes.
Després del Consell
de guerra de Jaca
Indult
El Ministre de Gràcia i Justícia ha dit
als periodistes que així que el Govern
va tenir coneixement ahir vespre del
fall del Consell de Guerra de Jaca, el
trameté telefònicament al Rei a Lon¬
dres, donant compte de la condemna a
mort del capità Sediles i aconsellant
l'indult. El Rei contestà que el firmarà
immediatament que arribi a Madrid.
Iguals manifestacions han fet el Mi¬
nistre de Foment, el President del Con¬
sell i els altres ministres.
Manifestació
Comuniquen de Jaca que aquest ma¬
tí han tancat tots els comerços de la po¬
blació.
S'ha format una manifestació presi¬
dida pel senyor Bisbe, l'Alcalde, regi¬
dors i les demés autoritats, en la qual
han pres part les seves forces vives de
la població, per demanar l'indult del
capità Sediles.
Una reunió a la Casa del Poble
Aquest matí s'han reunit a la Casa
del Poble les Juntes Directives de la
Unió General de Treballadors i del
Partit Socialista. Després de la reunió
ha estat facilitada la nota següent:
En la reunió de les dues directives
s'ha acordat que en vista del resultat
del Consell de Guerra de Jaca, dirigir-
se al Govern demanant la condonació
de la pena de mort al capità Sediles i
que el mateix Govern concedeixi ur¬
gentment una amplia amnistia per tots
els processats i condemnats civils i mi¬
litars, i exci'ar a l'organi zació obrera
socialista i a l'opinió pública a que es
dirigeixin al Govern en el mateix sentit.
Les Directives han acordat també se¬
guir atents en el desenrotllament de
les actituds que s'adoptin per a prendre
els acords necessaris.
L'actitud dels estudiants
A primeres hores del matí un nom-
brosíssim grup d'estudiants, grup que
ha anat engroixint, han organüzant
una manifestació protestant de la sen¬
tència dictada pel tribunal del Consell
de Guerra de Jaca, donant visques al
capità Sediles i demanant la condona¬
ció de la pena de mort.
S'ha produït un gran aldarull, ha¬
vent d'intervenir la policia la qual ha
dissolt els manifestants, però aquests
s'han tornat a reunir acudint a la Porta
del So! continuant les protestes.
Una comissió ha comunicat a l'Auto¬
ritat competent que el Rector en vista
de l'actitut havia suspès les classes per
24 hores.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'aval
BORSA
(«S. A. Arnús Qarí»)
DIVISES ESTRANGERES
Francs fran 37'45
Belgues or. ...... 133'30
Lliures est. ...<.. 46*50
Lire? 50'15





















iMoremta Minerva. — Matar<é
^^Banco Urquijo Catalán
BasiiciU: Pelai. 42-llafceÍDDa Capital: 25.QQ8.Q00 Ipartat de Contas. li45-TelèfGD 16469
Direccions telegràfica 1 Telefònica: CATURQUIJO : Magatzems a ia Barceloneta- Barceiona
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,
Mataró, Palamós, Reus, Sant Feliu de Ouixols, SItsres, Torelló. Vich I Vilanova
1 Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Maiaró i Vilanova i Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO ": «Banco Urquifo», de Ma¬
drid; «Banco Urquifo Catalán», de Barcelona; «Banco Urquifo Vascongado», de
Bilbao; «Banco Urquifo de Guipúzcoa», de Sant Sebastián; «Banco del Oeste de
España», de Salamanca; «Banco Minero Industrial de Asíúrias», de Gijón; «Banco
Urquifo de Ouipúzcoa-Blarrltz», de Biarritz; i «Banco Mercantil de Tarragona», de
Tarragona, les quals '^nen establertes bon nombre de Sucursals i Agències et
al'erents localitats espanyoles.
Corresponsals directes en totes les places d'Espanya 1 en les més Importants del món
AfiENCiA DE MATARÓ
Carrer de Carles Padrds, 6 - Apartat, 5 - Telèfon 8 i 305
Igual que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota classe
d'operacions de Banca i Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
Horns dl^oficloa: De 9 s IS I de 15 « 17 hores. Dissabtes de 9 a 13
DIARI DE MATaro
NUVIS! VOSTRE FOTOGRAF
jSt. Hntoni, 32 ÍDataró
if leafro Basque
99
AVUI 1DEMA, la pel·lícula Inoblidable
ACADEMIA DE TALL
I CONFECCIÓ
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMIA «MARTÍ»
VILARDEBÚ
CLASSES DE DIA f DE NIÏ CARRER M. i. VERDAGUER, 50.=MATAR6
U CASA FEIINANDEZ
es complau en oferir a! públic
el seu
.TALLER DE REPARACIONS
DE NEUMÀTÏCS I CAMARES
per procediment niodertiíssim
Es confeccionen i reparació de
Faixes de goma per aprimar-se
Carles Padrós,74-Mataró
Venc
Dues estanieries pròpies per merce¬
ria o teixits, noves, sense pinia-; una
265 X 346 i ai ira 265 x 280 cm.
Raó: Saní Joan, 60. pis.
Avui, sessió continúameles de les sis de fa tarda
Demà, sessió continua des de les quatre de la tarda
AGRICULTORS
LA SOCIETAT ANÓNIMA MORATÓ
DE BARCELONA
admet contractes de conreu de
Remolatxa sucrera
per a la campanya propera
Informes: El seu representant
Ramon Miralles
Carrer de Barcelona, 26 MATARÓ
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No res de tenir-hi conipíe
B
Consulteu a
El MATERIAL INDIISIRIAI, (.1.
BARCELONA
hSkUiíQ, 56 Teléf. 20524
tí
da un ajamplau- oomplate i
■ovimta bibbtab
(traaM t» ptriM ta tada is,ala)
uneuR Ei Esn umiRio
II l&l UI u Enucu H u
poiLieisài
♦♦
lanlss lailtj-Biiiriirt j Riïn RiboIós, 1 i
Rarta« BranaSta, H , N • BABCELBBâ
CLOTILDE UTESÀ
CIRURGIANÀ - PEDICURÀ (CALLISTA)
VISITÀ TOTS ELS DIJOUS NO FESTIUS de 9 del matí a 6 tarda
C. Mn. Cinto Verdaguer, Ió (abans Coma) M À T À R 0
Instal·lació d'electricitat
en els cotxes




Fa tots els treballs, tant de negre
com de colors, amb la màxima
polidesa.
Impresos comeicials amb origi¬
nalitat, fantasia i bon gvist,
3 tiqaidaiiïn'
Vergara, 8 (Entre Pelayo I Plaça Catalugi
BARCELONA
La secció de venda al detall d'aques¬
ta antiga i acreditada casa, ha estat am¬
pliada extensament per a poder beneficia
al públic amb el seu gran assortit d'oca¬
sions.
Crespó seda natural, 90 cm. ample 4'00 ptes. niíW
Tela exposició seda artiflcial, 80
Crespó seda artificial, 80
Popelín tot llana, 80
Perca! estampat, 80








¡Visiti'ns i es convencerà!
"La Liquidadora
Vnrgara, 8 (Entre Pelayo I Plaça CataW
ABCELONA ''
